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Bone loss during the systemic osteoporosis has an important role in dentistry and 
medicine. The aim of the study was the application of bioactive micro­and nano­
composite  materials,  alone,  and  in  combination  with  autologous  plasma  in 
osteoporotic jaw bones of rats with artificially induced osteoporosis. The effect of 
these  composites  was  measured  by  histomorphometric  and  atomic  absorption 
spectrophotometric analysis. According to the best obtained results in regeneration 
and  recovery  of  the  resorbed  alveolar  bone,  it  can  be  concluded  that  nano­
composite  combined  with  autologous  plasma may  be  the material  of  choice  to 
replace the osteoporotic damaged jaw bone. 
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